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Laa disposiciones insertas en este ciDiario» tienen carácter preceptivo.
siTi XviC Alk. II, C)
Real decreto.
Concede gran Cruz del M. N. al general de Ingenieros de la Armada
D. C. García y Sánchez-Cantaleje.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General.--Sobre la
ley de Reclutamiento de marineria.—Resuelve instancia de un opera
rio.—Aprueba entrega del tInfinta».—Credito para un grupo elec
trógeno para el (Auctaz».— Id. íd. para el (Proserpina».
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra comisión para esiudiar proyectos
para el nuevo Mlnibterio.
INTENDENCIA GENERAL—Rectiflea fecha de reconocimiento para in
gresar en Administración. —Resuelve instancia de los Sres. Corcho e
hijos.-1.1. de un condestab'e y del Cap. de C. D. A. FrFire,
NAVEGACIGN Y PESCA MARITIMA.—Crélito al ‘U-ania».
ASESORÍA GENERAL.—Ascensos y destinos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES—Excedencias en auxiliares y delineadores.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Clasifivación de retiros.
Sección
REAL DECRETO
A propuesta -del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al gene
ral de brigada de Ingenieros de la Armada
D. Cándido García S4nchez-Cantalejo.
Dado en Palacio a veinticinco de octubre
de mil novecientos diez y seis.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el destino que
desempañaba en este Ministerio el teniente de na
vío D. Juan Sandalio Sánchez Ferragut, S. 11. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para sustituir
a dicho oficial en el cometido de Secretario de la
Junta a que se refiere la regla La del real decreto
de 3 de febrero último (D. O númgro 31) al de
igual empleo D. Luis Gil de Sola y Bausá.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pielal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Co-rte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escgla de
tierra D. Carlos de la Pifiera y Torné, Auxiliar del
Consejo de Huérfanos de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1916.
El Almirante jefe del Estado Mayor-oentral,
José Pidal.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de
Huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Mai ineda
Elemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que sin perjuicio de que sigi remitiéndose a
este Centro el estado prevenido en el artículo 92 de
la vigente ley de Reclutamiento y las noticias que
dispone el artímlo 42
-
de las Instrucciones provi
sionales para su aplicación, se remila el 1.° de di
ciembre de cada año un estado resumen, en el que
aparezca, en la última columna, el número de ins
criptos disponibles en, dicho día en los Trozos res
pectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efebtos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre cke 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Maestranza
Exorno Sr.: Dada úuenta de la instancia del peón
del taller de Elect .icidad y torpedos de Cartagena -
Julio de la Corra Gómez, remitida por el General
Jefe del arsenal, .y en la que. solicita el jornal de
tres pesetas, visto lo informado poli el Estado Ma
yor central y la Intendencia general, S. M. el Rey
(q. D. g.) S3 ha servido mceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios gua0e a V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado MayOr central,
¿José Pifia/.
Sr. General Jefe dé la-la Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Je_e del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Infaida Imtbel, efectuada el día 18 del actual por el
capitán de fragata D. Honorio Cornejo y Carvajal,
al jefe de igual empleo D. Mariano Sbert y Canals,
intervenida por el General Jefe del arsenal de la
Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y11
efectos y en contestación a su carta oficial número
1.270, de 19 del corriente, con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del 141stli1e Mayor central,
José Pida.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material- radiotelegráfic o
Excmo. Sr.: Encontrándose en carena el contrall
torpedero Aurlaz, y debiendo montarse en él una
estación de telegrafía sin hilos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Es
tado Mayor__ central de la Armada, se ha servido
disponer se adquiera_ del Laboratorio Vellino, do
Barcelona, un grupo electrógeno, electror tipo C.,
compuesto de un motor de gasolina de una potencia
dé 5 1/2 caballos efectivos, acoplado directamente
a una dinamo de corriente contínua y que a la ten
Sión de 80 voltios producirá una energía 2'6 kilo
watios con 6E0 revoluciones por minuto.—E1 motor
a plena carga no consumirá más de 18 decilitros
de gasolina de 0,720 densidad por hora, y será de
engrase automático.—La dinamo será de 4 polos y
su excitación compound-auto-reguladora.—En el
precio de la adquisición entrarán los siguientes ac
cesorios: depósito de gasolina con uno y medio me
tros de tubo de cobre para el mismo, silencioso,
una bomba de circulación, un reostato de exci
tación y juego de llaves.—La adquisición se hará
por gestión directa por la Comandancia de Marina
de Barcelona y por el precio máximo de cinco mil
veinte pesetas, por el material embalado y puesto
sobre vagón en Barcelona.—E1 material será reco
nocido _y recibido en talleres antes del 20 de di
ciembre próximo por el Ingeniero naval destinado
en Barcelona.—Se concede un crédito de cinco mil
veinte pesetas (5.020), con cargo al capítulo 13, ar
tículo 2.° del presupuesto vigente por formar parte
dicha adquisición de la carena del buque.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Encontrándose en carena el contra
tprpedero Pr(».erpina, y debiendo montarse en él
una estación de telegrafía sin hilos; S. M. el Rey
• •
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(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Es
tido Mayor central de la Armada, se. ha servido
disponer se adquiera del Laboratorio Vellino, de
Barcelona, un grupo electrógeno, electror tipo O.,
compuesto de un mo:or de_gasolina de 11I19, poten
cia de cinco y medio caballos 'efectivos, acoplado
directamente a una dinamo de corriente contínua y
que a la tensión de 80 voltios, producirá una ener
gía 2,6 kilowatios con €50 revoluciones por minuto.
El motor a plena carga no consumirá más de 18
decilitros de gasolina de 0,720 densidad por hora,
y será de engrase autgmático.
La dinamo será de 4 polos y una excitación com-_
pound-auto-reguladgra. -En el precio deja ad
quisición entrarán los siguientes accesorios: Depó
sito de gasolina con uno y Medio metros de tubo
de cobre para el mismo, silencioso, una bomba de
circulación, un reostato de excitación y juego de
llaves.—La adquisición se hará por gestión directa
por la Comandancia de Marina dé Barcelona y por
el precio máximo de eine() mil veinte pesetas, por
el material embalado y puesto sobre vpgón en Bar
celona.—E1 materiál será reconocido y recibido en
talleres antes del 20 de diciembre próximo por el
Ingeniero Naval destinado en Barcelona.-- Se con
cede un crédito de cinco mil veinte pesetas (5.020),
con cargo al capítulo 13, artículo segundo del pre
supuesto vigente por formar parte dicha adquisi
ción de la carena del buque.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Éstado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Gene'ral Jefe del -arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxilíaytes
Comisiones (Edificio para el nuevo Ministerio)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al contraalmirante D. Salvador
Buhigas y Abad, Presidente de la Comisión que ha
de estudiar y examinar los proyectos presentados
por los arquitectos civiles para construcción- de un
edificio para Ministerio de Marina; y Vocales de la
misma Comisión a los coroneles de Ingenieros de la
Armada D. Antonio del Castillo y de Ayala y don
Gonzálo Rubio y Muñoz, al capitán de fragata don
Manuel de la Puente y Aubarede y arquitecto civil
D. Benito Gonzalez del Valle.
De rgal orden lo digo a V. E. para su co
nocimknto y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Es'ado Mayo-r central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del.
Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares:
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.




Escu la de Administrac'Ém di la Armada
-
Excmo. Sr.: Habiéndose padeci o un error en la
redacción de la regla 6.a de las que acompañaban a
la real orden de 5 de mayo último (D. O. núm 106,
página 678), que convocó a oposiciones para cubrir
diez plazas de_alumnos de Administración, S. M. el
Rey (q. D. g') ha tenido a bien disponer se rectifi
que en el sentido de que el reconocimiento médico
de los opositores sea el día 16 de noviembre próxi
mo, y no el 6 como la citada regla fija
De real orden lo digo a Y. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de octubre.de 1916.
Al LtANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Contratacion s
Excma. Sr.: Como resultado de instancia de los
Sres. Corcho Hijos, de Santander, contratistis ele
la construcción de dos pabellones contiguos al di
que «Victoria Eugenia, de Ferrol, S. M-. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederlos, un mes de
prórroga más a la concedida por real ordgn de 15
de julio último, de conformidad con lo informado
por el Estado lilayor central y la Intendencia gene
ral de esteMinisterio.
De real oí-den lo digo a V. E. a los efectos opor
tunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostade.ro.de Ferrol
Pasain
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del segundo
cgndestable de la Armada, del nuevo reglamento,
José Jiménez Zapata, en reclamación de la diferen
cia de pasaje de tercera clase que se le facilitó, por
listas de embarque en ferrocarril, al de segunda
clase de Ferrol a Cartale.tia, correspondienW al
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rn0s de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de esta Intendecia general,
ha tenido a bien disponer se le reclame y abone al
interesado la diferencia del pasaje solicitado, por
tener derecho a su abono con arreglo al artículo 28
del reglamento vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1916. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil (le Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SuelioR, inbereg y g-alficaciones
Excmo. Sr.: En virtud elg inqtancia del capitán
(le corbeta D. Anirés Freire de Arana, en reclama
(ión d3 un qlinr,o de s‘41c10 que dejó de percibir en
et mes de septiembre último, S. 1. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
gen-3ral, ha tenido a bien disponer SB desestime el
expresado recurso. toda vez que la revista admi
nistrativa de dicho mes, la pasó en situación de
excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1916.
EljAlmirante Jete del Kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión Hidrográfica del Sur y de Le
vante, a bordi del aviso Urania, solicitando se
concedan a dicho buque seis-mil pesetas, al objeto
de poderni;-contrinuar los trabajos que en la actuali
dad realiza, 5. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se concedan
las seis mil pesetas que se interesan, con cargo al
concepto de «Fondos económicos de buques .y es
taciones torpedistas», capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto.
- De real.orden- 10 digo a .V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión hidrográfica del Sur y
de Levante.





Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante
en el cuerpo Jurídico de la_ Armada, con fecha
nueve del actual, por el.pase a la situación de su
pernumerario del teniente auditor de tercera clase
D. Manuel Alvarez Net, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien decretar el ascenso, con la „antigüe:
dad del día diez de los corrientes, del auxiliar don
Eugenio Blanco y Serrano a, teniente auditor do
tercera clase, el cual ocupa el número uno en .el
escalafón de su empleo, tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias para el ascenso y ha sido
declarad) apto para él por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Asimismo S. 11.1 se ha dignado conferir el em
pleo de auxiliar del cuerpo Jurídico de la Armada,
con la antigüedad del día en que tome posesión de
su primer destino, a D. 'Ramón. Piñal y Azpilcueta,
que ocupa el número uno en la escala de aspiran
tes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 26'de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el-Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente auditor de tercera clase
D. Eugenio Blanco y Serrano, Secretario do Jus
ticia de la jurisdicción de Marina en la Corte y des
tinar a la Auditoria de la propia jurisdicción, al
auxiliar D. Francisco Fariña y Guitián, y a la del
apostadero de Car agená al auxiliar D. Ramón
Piñal y Azpilcueta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y bfectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1916.•
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaderode Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del_
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación cle la si
tuación en que debenpasar la revista del mes de noviem
bre próXimo.
Cuerpo de taxIllaa-•es «le Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Escribiente de 1.ft
D. Manuel Martín Loreu Superuumerario.
Escribientes de 2
D. Joaquín Calero Cuenca .. .... . Supernumerario
» Segundo Carriles Fernández.... . Dem.
» Ramón Ilartínez Tripiano Idem.
Porteros y naozos del Ministerio.
Portero cuarto.
-




D. Eduardo Quintana Martínez. Excedente forzoso.
» José Benedicto Payan Idem.
» José Casaux.Derqui • Idem.
^
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D.: Francisco Sánchez Gelos. ídem.
» Pedro de la Mata Serrato. Idem.
.
Francisco González Mejías Excedente voluntario.
» José III." Mellado Warleta 'Mem.
Fi-RROL.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro RocaCegarra • Excedente forzoso
Sáez Sánchez Idem.
» Valentin Páez Artero Idenn.
--10,(1rid 27 de octubre de 1916.
El Contralmir;inte Jefe de servicios auxiliares,
Salvador Buhigas.
CASEJO SUPREMO DE-GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran_ en la siguiente relación, que da prin
cipio con el capitán de navío de la escala de tierra
-D. Francisco Enseñat y Moren y termina con el fo
gonero preferente licenciado José Delgado Picón.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
octubre de 1916.
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